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RICE UNIVERSITY 
THE SHEPHERD SINFONIA 
Thomas Lewis, guest conductor 
Wednesday, September 16, 1981 
8:00 p.m. in Hamman Hall 
PROGRAM 
Overture to "Fingal's Cave," Op. 26 
Symphony No. 6 "Pastorale" 
Allegro rna non troppo 




Prelude a l'apres-midi d'un faune 










Photographing and sound recording are prohibited. We further request that audible paging 
devices not be used during the performance. Paging arrangements may be made with the 
ushers. 
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